



























































年 神経芽腫 腎腫瘍 肝腫瘍 胚細胞性腫瘍＊ 横紋筋肉腫 計 出生数（万人） 発生率（/万人）
1996 273 54 33 118 31 509 120 4.2
1997 276 37 37 123 24 497 119 4.2
1998 229 47 46 105 27 454 120 3.8
1999 228 43 27 123 23 444 118 3.8
2000 227 29 33 114 30 433 119 3.6
2001 218 47 30 111 34 440 117 3.8
2002 255 55 38 127 29 504 115 4.4
2003 236 45 38 127 28 474 112 4.2
2004 120 36 30 106 17 309 111 2.8
2005 87 34 29 97 16 263 106 2.5


























































































リツキシマブ Bリンパ球抗原 CD20 非ホジキンリンパ腫
トラスツズマブ HER（ヒト上皮増殖因子受容体 2） 乳がん
表4　New A1療法 day










CPA ◎ ◎ 出血性膀胱炎 神経芽腫 横紋筋肉腫
イフォスファミド IFM ○ ◎ 出血性膀胱炎 肝芽腫 骨肉腫
代謝拮抗薬 メトトレキセート MTX ◎ ◎ 肝障害 白血病 悪性リンパ腫
抗生物質 アクチノマイシン D AMD ◎ ◎ ウィルムス腫瘍 横紋筋肉腫
アドリアマイシン ADM ◎ ◎ 心障害 神経芽腫 ウィルムス腫瘍
白金製剤 シスプラチン CDDP ○ ◎ 腎障害 神経芽腫 肝芽腫
微小管阻害薬 ビンクリスチン VCR ○ ○ 末梢神経障害 神経芽腫
ビンブラスチン VLB ◎ ○ 悪性リンパ腫
トポイソメラーゼ阻害薬 エトポシド VP16 ○ ○ 悪性リンパ腫
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